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Om granskningen af läroböcker i 
aritmetik. 
Underrättelsen om tillsättandet af en 
komité för granskning af befintliga läro-
böcker i aritmetik var glädjande, emedan 
åtgärden pekade på en benägenhet att 
taga egna affärer om hand, som plägar 
utmärka den snart uppnådda myndighets-
åldern. Då utan ' tvifvel det arbete, som 
utgått från denna komité, kommer att ut-
öfva ett rätt stort inflytande på blifvande 
räkneböcker, torde det kunna lända t i l l 
nytta om ett meningsutbyte om det samma 
komme t i l l stånd. Särskildt förefinnes deri 
m svag punkt, hvilken åtminstone kunde 
behöfva ett försvar. 
A t t resultatet af räkneundervisningen så 
väl som af hvarje annan undervisning är 
beroende på deu klarhet i uppfattningen,-
som barnet genom åskådning har satts i 
tillfälle att vinna, — att det bästa åskåd-
ningsmaterialet här v id lag är valda kon-
kreta exempel, — och att sålunda sådana 
exempel böra gå före de abstrakta och 
förekomma i r i k l i g mängd är visserligen 
sant. Men å andra sidan är v id räkning 
åskådningens mål icke blott klarhet i upp-
fattningen af sjelfVa exemplets innehåll, 
så att barnet förstår, genom hvilket räkne-
sätt svaret skall- fås; det måste äfven 
kunna begripa sjelfva detta räknesätt och 
med färdighet och säkerhet utföra det. 
Den klagan, som, just å ställen der 
skolorna stå jemforelsevis högt, försports 
öfver ett mindre tillfredsställande resultat 
i räkning, och den osäkerhet i de enkla 
räkneojjerationernas utförande, som gör sig 
märkbar på skolans högre stadium, hafva 
båda utan tvifvel sin orsak deri, att på 
det lägre stadiet spilles för mycken t id 
på åskådliggörande, t i l l förfång för den 
mekaniska öfningen. Den t id, som åtgår 
för att för nioåringen klargöra ett kon-
kret exempel som han två år senare af 
sig sjelf genast skulle fattat, kan i det 
närmaste betecknas som förspild. I alla 
händelser skulle den, använd t i l l förökan-
det af hans mekaniska öfning, lemuat 
bättre behållning. 
A l l t hvad mekanisk färdighet heter vin-
net lättast i de tidiga år, då barnet mest 
fäster sig vid de yttre formerna, och j u 
mer tanken sysselsätter sig med dessa for-
mers inre sammanhang och betydelse, j u 
långsammare går det med den mekaniska 
användningen deraf. 
Om detta är sant, så är det också sant, 
att ett för alla de räkneböcker, j ag känner, 
genomgående fel är otillräckligheten af 
abstrakta exempel i första kursen. Jag 
undantager icke ens Ljunghs räknebok, 
hos hvilken komitén funnit öfverflöd på ' 
sådana. Och för sanningen af mi t t påstå-
ende talar den omständigheten, att i läro-
kurserna i allmänhet anslagits två hela år 
i den egentliga folkskolan för inlärandet 
af de fyra räknesätten i hela tal . Denna 
t id visar sig också ingalunda vara för 
lång, äfven om på schemat förekommer sex 
timmars räkning i veckan. Och ändock 
måste lejonparten af denna t id användas 
på obeuämda exempel, för såvidt grunden 
skall blifva säkert lagd och det slutliga 
resultatet någorlunda godt. 
Deraf torde framgå att för önskvärd 
färdighet och säkerhet i de fyra enkla 
räkneoperationerna erfordras en stor mängd 
exempel, många fler än våra nu brukliga 
räkneböcker iunehålla. 
A f annan mening har emellertid gransk-
ningskomitén varit, så att den t i l l och 
med f imnit böcker, mot hvika r ikhal t ig-
heten af obenämda exempel anmärkts så-
som f e l v A t t så skett torde antingen 
kunna bero derpå, att komitén; utgjordes 
af män, som tjenstgöra i Stockholms stad, 
eller deraf att den mening, som gjort sig 
mest gällande, tillhört män, som arbeta i 
högre klasser, och som i fråga om det 
lägre stadiet endast är teoretiskt förvärf-
vad. I senare fallet kan jag af erfarenhet 
förmoda, att de icke skola gifva rätt åt 
dessa anmärkningar, emedan många teore-
tiskt förvärfvade åsigter endast kunna rub-
bas af erfarenheten. I förra fallet tror 
jag deremot förr, att de skulle kunna öf-
vertygas. 
Der läraren, såsom j u fallet är i våra 
större städer, endast har att göra med en 
klass, kan läroboken utan så stor svårig-
het -vid mekanisk räkning ersättas af svarta 
taflan, likväl blott delvis och med upp-
offring af en dyrbar . t id . Äfven i en så-
dan klass råder nämligen en så betydlig 
skilnad i uppfattningsförmåga särskildt med 
afseende på räkning, att det är ganska 
svårt att hålla alla t i l l samman, och ett 
tillräckligt' åskådliggörande inför hela klas-
sen skulle b l i både för tröttsamt (i syn-
nerhet for de bättre utrustade) och för 
tidsödande. 
Det är också fu l l t så pedagogiskt r ik t ig t 
att låta äfven sjelfva operationens utförande 
bl i föremål för barnens egna upptäckter 
under egenhändig räkning. Läraren kan 
derviel få tillfälle att egna sin personliga 
medverkan åt eu och en i sender af de 
ohjelpligaste, utan att derför de mera be-
gåfvade behöfva vara sysslolösa. 
I landsbygdens skolor är denna räkne-
bokens brist väl känbarare. Der har lära-
ren hvarken t id eller plats för uppskrif-
ning af ett tillräckligt antal exempel för 
flerc ol ika afdelningar. Derför möter jus t 
vid räkning de största svårigheter med 
barnens sysselsättande. Det antal exempel, 
som för ett barn är tillräckligt för en timme, 
räcker för ett annat i samma afdelning 
blott en liten del af denna t id . Detta 
senare ropar då på mer sysselsättning. 
E n rikhaltigare exempelsamling är dervid 
det enda räddningsmedlet. Jag och flere 
. med mig hafva i det längsta hoppats på, 
att en sådan snart skulle komma t i l l stånd, 
men nu har detta hopp genom komiténs 
åtgörande tillintetgjorts. Nils. 
